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ABSTRAK 
Perancangan Kembali Kawasan Wisata Pantai Camplong, Sampang.  Dosen 
pembimbing: Pudji Pratitis Wismantara, MT dan Andi Baso Mappaturi, MT 
Kata kunci: Arsitektur Nusantara, Arsitektur Madura, Perancangan Kembali Kawasan       
Wisata Pantai Camplong  
. Seperti dalam surat Al-Baqarah Ayat 11 di jelaskan: 
Dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka 
bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan 
perbaikan." 
Ayat diatas menjelaskan tentang kerusakan yang dilakukan manusia, dimana Selain 
untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi. 
Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan 
memelihara alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan 
kesejahteraan semua makhluk-Nya, khususnya manusia. 
Dengan adanya kerusakan-kerusakan yang disebabkan kurangnya perhatian 
pemerintah serta turunya minat wisatawan untuk berkunjung dan kurangnya sarana 
penunjang untuk membuat kawasan ini lebih terawat dan berkembang maka dengan 
alasan itulah diadakannya perancangan kembali Kawasan wisata Pantai Camplong. 
Karena setiap daerah pastinya memiliki karakteristik atau identitas dari daerahnya sendiri 
yang pastinya berbeda dengan daerah lainya. Dengan alasan tersebut penggunaan tema 
“Rekontekstualisasi Arsitektur Nusantara” digunakan dalam peracangan. Hal ini 
bertujuan untuk memperkenalkan identitas atau tradisi dari karakter arsitektur asli/lokal 
yang di bangun oleh masyarakat setempat. Arsitektur Nusantara memberikan penekanan 
pada nilai dan wujud arsitektur yang mengacu pada (langgam) budaya setempat. 
 vi 
ABSTRACT 
Redesign Camplong Coast Tourism Area, Sampang district. Supervisor: 
Pudji Pratitis Wismantara, MT and Andi Baso Mappaturi, MT 
Keywords: Architecture Archipelago, Madura Architecture, Redesign 
Camplong Coast Tourism Area  
. As in surat Al-Baqarah verse 11 on to explain: 
And to say to them: "Do not make mischief on earth". they replied: "Verily, 
We the people who Conducting repairs." 
Paragraph above describes the damage done to humans, where the addition to 
worship God, man is also created as a caliph in the earth. As caliph, humans have 
a duty to utilize, manage and maintain the universe. Allah has created the universe 
for the benefit and welfare of all creatures, especially humans. 
Given the damage that caused the lack of government attention also and fall of 
interest tourists to visit and and lack of supporting infrastructure to make the area 
better preserved and developed it on the grounds that be present redesign of 
Camplong Coast tourist area. Because each region must have the characteristics or 
identity of its own, which certainly is different from other regions. By reason of 
the use of the theme "Archipelago Architecture" in use in redesign. It aims to 
introduce the identity or tradition of the original architectural character / local 
built by local communities. Archipelago Architecture gives emphasis on value and 
architectural form that refers to the (style) local culture. 
 
  iiv
 الملخص
 
  .مقاطعة سامبانق , إعادة بناء تصميم المنطقة السياحية ساحل شامبلونق 
     المساعدينالمشرفين  :TM ,irutappaM osaB idnA nad TM ,aratnamsiW sititarP ijduP
إعادة بناء تصميم المنطقة السياحية ساحل , الهندسة المعمارية المادورية , العمارة الأرخبيلية : كلمات البحث 
 . .شامبلوتق 
  :وشرحها كما يلي , 11كما في سورة البقرة الآية  
 ." "إنما نحن مصلحون: "فأجابت". لا تفسدوا في الأرض: "ونقول لهم
لأضرار التي لحقت به البشر، حيث بالإضافة إلى عبادة الله، وأيضا خلق الإنسان باعتباره خليفة الفقرة أعلاه توضح ا
لقد خلق الله الكون لمصلحة . كما الخليفه، والبشر لديهم واجب للاستفادة وإدارة والحفاظ على الكون. في الأرض
  .ورفاهية جميع المخلوقات، وخاصة البشر
 
لجعل , جود اهتمام الحكومة وهبوط في عدد السياح للزيارة وعدم وجود مرافق دعم نظرا للضرر الناجم عن عدم و
لأن كل منطقة . لذا لهذا السبب ظهر عقد إعادة تخطيط النطقة الساحلية شامبلونق, هذه المنطقة محافظة ومتطورة  
ولذلك تم , من المناطق يجب أن يكون لها خصائص أو هوية خاصة بها من جانبها، وهي بالتأكيد تختلف عن غيرها 
انها تهدف الى تعريف هوية أو تقليد المعماري   . في موضوع هذه التصميم " العمارة الأرخبيلية"إستخدام كلمة 
العمارة الصافي يعطي التركيز على القيمة والشكل المعماري الذي . بنيت من قبل المجتمعات المحلية/ الأصلي حرف 
            . .    يشير إلى ثقافة 
 
 
